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. Hälfte . Jh. Der heimliche Bote
 () S. –. – Jacqueline Pirenne: La Lé-
gende du ‹Prêtre Jean›. Straßburg . – Prester
John, the Mongols, and the Ten Lost Tribes. Hg.
v. C. F. Beckingham/Bernard Hamilton. Alder-
shot . – Wilhelm Baum: Die Verwandlungen
des Mythos vom Reich des P.s J. Rom, Byzanz
und die Christen des Orients im MA. Klagenfurt
. – Bettina Wagner: Die ‹Epistola presbiteri Jo-
hannis› lat. und dt. Überl., Textgesch., Rezeption
und Übertragungen im MA (MTU ). Tübingen
. – Marina Münkler: Erfahrung des Fremden.
Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugen-
ber. des . und . Jh. Berlin , S. –
u. ö. – István P. Bejczy: La Lettre du Prêtre Jean.
Une Utopie Médiévale. Paris . – W. Baum:
Der P. J. und die syrische Christenheit. In: Syriaca.
Zu Gesch., Theologie, Liturgie und Gegenwarts-
lage der syrischen Kirchen. Hg. v. Martin Tamcke.
Münster/Westf. , S. –. – Udo Fried-
rich: Zwischen Utopie und Mythos. Der Brief
des Priester J. In: ZfdPh  () S. –. –
Christoph Gerhardt/Wolfgang Schmid: Beitr. zum
‹Brief des Presbyters J.›. Bemerkungen zum uto-
pischen Charakter der ‹Epistola› und zu ihrer dt.
Bearb. in der Pariser Hs. (BNF, Ms. all. ). In:
ZfdA  () S. –. – B. Hamilton: The
Lands of Prester John. Western Knowledge of Asia
and Africa at the Time of the Crusades. In: The
Haskins Society Journal  () S. –. –
Manuel J. Ramos: Essays in Christian Mytholo-
gy. The Metamorphosis of Prester John. Lanham
. – Klaus Amann: Kaiser Maximilians erfolg-
reiches alter ego im Kampf um weltliche und geist-
liche Macht. Zum P. J. im ‹Ambraser Heldenbuch›.
In: Rahmenthema: Das ‹Ambraser Heldenbuch›.
Hg. v. Waltraud Fritsch-Rößler (cristallîn wort ).
Wien/Berlin , S. –. – Julia Zimmer-
mann: Widersprüche und Vereindeutigungen. Die
‹Epistola presbiteri Johannis› und ihre Rezeption
im ‹Jüngeren Titurel›. In: Zs. für Literaturwiss. und
Linguistik  () S. –. – Dies.: Im Zwie-
licht von Fiktion undWirklichkeit. Zur Rezeption
des Presbyterbriefs in Albrechts ‹Jüngerem Titurel›.
In: Mythos, Sage, Erzählung. Gedenkschr. für Al-
fred Ebenbauer. Hg. v. Johannes Keller. Göttingen
, S. –. – Urs App: The Birth of Ori-
entalism. Philadelphia u. a. , S. –,  f.
u. ö. – Peter Jackson: The Letter of Prester John.
In: Christian-Muslim Relations. A Bibliographical
History  (–). Hg. v. David R. Thomas.
Leiden u. a. , S. –. MM
Der heimliche Bote. – Minnelehre.
Ein «heinlich bote» (V. ) als Gesandter Got-
tes erteilt im ersten Teil den Damen eine Minne-,
im zweiten den Männern eine Tugendlehre. Von
vornherein bezieht sich das Ich auf eine schriftli-
che Quelle «wie hie gescriben stat» (V. ). Die
Frauen mögen sich hüten vor den Männern, die
glauben wegen ihrer Stärke, Körpergröße, Attrak-
tivität, Kühnheit, ihres schönen Haars, ihre Man-
neskraft oder Ritterschaft den Vorrang vor ande-
ren zu haben. Turnieren und HöǤschheit nütz-
ten den Frauen nichts, da diese einen «minenden»
Mann bräuchten und keinen, der selten zuhause
wäre. Hier beruft sich der «bote» ausdrücklich auf
«phase(t)», der «saget ein bvoh, von gvoter minnen
gnuoc» (V. ). Der zweite Teil rät den Männern,
wenn sie arm sind, dies mit «fuoge» und «guote» zu
verdecken und «frvomechet» zu mehren oder zu-
mindest guten Willen zu zeigen. Er solle mit guter
Rede nach der Minne derWelt streben, so dass ihm
am Ende seine Ehre «grvone vnd state» (V. ).
Die Herkunft des Textes hatte Steinmeyer als ale-
mannisch bestimmt (S.  f.), Fischer als mitteldt.
in alemannischer Überlieferung (S. ). Durch
den frühhöǤschen Charakter ist eine Entstehung
noch im späteren . Jh. anzunehmen (, Mey-
er, S.  und Brinkmann, S. ; /, Ehris-
mann, S. , de Boor, S.  f., Glier, S. , Anm.
). Ein Zusammenhang mit der Brieǥiteratur im
Kontext von Werbeszenen ist schon früh herge-
stellt worden, Fischer sah in ihm sogar den ältes-
ten dt. Liebesbrief überhaupt, weshalb er den zwei-
ten Teil, der eher als Tugend- denn als Minnelehre
aufzufassen sei, als nicht originär dazugehörig be-
trachtete. Die ablehnende Haltung gegenüber Rit-
terschaft und HöǤschheit wertet Huschenbett auf
der Grundlage der Diﬀerenzierung von «miles» und
«clericus» (vgl. Fischer, S.  und Wenzel, S. )
als Beleg dafür, dass der Dichter selbst Kleriker
gewesen sein müsse (Sp. ). Da das Motiv des
«heinlichen bote» bereits in der ovidianischen Tra-
dition bestimmend gewesen war, spricht sich Glier
für einen ausgewiesen «lateinischen Hintergrund»
des dt. Textes aus. Dazu hat auch die Berufung
des Dichters auf «phaset» beigetragen. Ehrismann
() hatte bis in einzelne Textstrukturen Paral-
lelen zum sog. →Facetus moribus et vita, einer lat.
Standes- und Bildungslehre, nachgewiesen. Außer-
dem könnten Beziehungen zu→Andreas Capella-
nus’ De Amore bestehen (vgl. dazu skeptisch Wen-
 
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Vergil . Hälfte . Jh.
zel, S.  und Glier, S. , Anm. ; außerdem de
Boor, S. ).
Der Text gilt als früher Repräsentant der Brief-
und Büchleintradition und steht damit den spätma.
Minnereden näher als der früheren strophischen
Minnedichtung. Der lückenlose Übergang von
Minne- und Tugendlehre und die Unterscheidung
von Frauen- und Männerteil seien dafür typisch,
wie etwa inDiu→mâze, den→Winsbeckischen Ge-
dichten, aber auch in →Thomasins von Zerklaere
Welschen Gast, in des → Strickers Frauenlehre und
→Ulrichs von Liechtenstein Frauenbuch. Im Kon-
text dieser Typustradition wären schließlich beide
Textteile als Einheit zu betrachten.
Ü: München, BSB, Clm , r
(Perg., erstes Viertel . Jh., alemannisch; durch
Galläpfel-Tinktur besonders im ersten Teil stark
verderbt, beide Teile stammen von verschiedenen
Schreiberhänden).
A: Bernhard Joseph Docen (Hg.): Mis-
cellaneen zur Gesch. der teutschen Lit., neu auf-
gefundene Denkmäler der Sprache, Poesie und
Philosophie unsrer Vorfahren enthaltend. Bd. .
München , S.  f. – Ottokar Fischer: Die
sog. ‹Ratschläge für Liebende›. In: ZfdA  ()
S. – (nur Tl. I). – Heinrich Meyer-Benfey
(Hg.): Mhd. Übungsstücke. Halle/Saale ,
S. –.
L: Ehrismann // () S. . –
De Boor/Newald  () S.  f. – Dietrich
Huschenbett, VL  () Sp. –. – Chris-
toph Huber, Killy  () S.  f. – Klingner/
Lieb () Nr. B. – Wilhelm Scherer: Gesch.
der dt. Dichtung im . und . Jh. (Quellen und
Forschungen ). Straßburg . – Elias Stein-
meyer: Rezension zu: Scherer, Gesch. In: AfdA 
() S. –, hier S. –. – Ottokar Fi-
scher: Die sog. ‹Ratschläge für Liebende›. In: ZfdA
 () S. – (mit Teilabdruck). – Gustav
Ehrismann: Die Grundlagen des ritterlichen Tu-
gendsystems. In: ZfdA  () S. –, hier
S. . – Eduard Schröder: Das Buch Phaset? In:
ZfdA  () S. . – Henning Brinkmann: Ent-
stehungsgesch. des Minnesangs (DVjs. Buchreihe
). Halle/Saale , S. . – Ehrismann: Pha-
set. In: ZfdA  () S. –. – Tilo Brandis:
Mhd., mnd. und mndl. Minnereden. Verz. der Hss.
und Drucke (MTU ). München , Nr. . –
Ingeborg Glier: Artes amandi. Unters. zu Gesch.,
Überl. und Typologie der dt. Minnereden (MTU
). München , S. –. – Josef Purkart: D.
h. B. Liebesbrief oder Werbeszene? In: ABäG 
() S. –. – Horst Wenzel: Frauendienst
und Gottesdienst (Phil.Stud.u.Qu. ). Berlin ,
S. –. – Peter Dronke: Pseudo-Ovid, Face-
tus, and the Arts of Love. In: Mlat. Jb.  ()
S. –. – Katharina Wallmann: Minnebeding-
tes Schweigen in Minnesang, Lied und Minnerede
des . bis . Jh. (Mikrokosmos ). Frankfurt/
M. u. a. , S. . – Jürgen Schulz-Grobert: Dt.
Liebesbriefe in spätma. Hss. Unters. zur Überl. ei-
ner anonymen Kleinform der Reimpaardichtung
(Hermaea NF ). Tübingen , S. . – L. Pe-
ter Johnson: Die höǤsche Lit. der Blütezeit (Gesch.
der dt. Lit. von den Anfängen bis zum Beginn der
Neuzeit ,). Tübingen , S.  f. – Wolfgang
Achnitz: ‹Als mir Johannes verjach, der die warheit
weste wol›. Beobachtungen zum Minnediskurs in
‹Der Schüler von Paris B› und in der ‹Minnelehre›
des Johann von Konstanz. In: Arch. für das Studium
der neueren Sprachen und Literaturen  ()
S. –, hier S.  f. – Nigel F. Palmer: Manu-
scripts for reading: The material evidence for the
use of manuscripts containing Middle High Ger-
man narrative verse. In: Orality and Literacy in
the Middle Ages. Essays on a Conjunction and its
Consequences in Honour of D. H. Green. Hg. v.
Mark Chinca/Christopher Young. Turnhout ,
S. –, hier S.  f. – Christine Putzo: Die
Frauenfelder Fragmente von Konrad Flecks ‹Flore
und Blanscheǥur›. Zugleich ein Beitr. zur aleman-
nischen Handschriftenüberl. des . Jh. In: ZfdA
 () S. –, hier S. . CS
Vergil (P. Vergilius Maro; im MA meist: Virgili-
us), * .. v. Chr. Mantua, † .. v. Chr.
Brindisi. – Römischer Dichter.
. Leben und Werk:
Der bedeutendste Dichter der römischen Antike
ist biographisch nur in Umrissen zu erfassen, da die
zahlreichen V.-Viten oft unzuverlässig sind. Als ge-
sichert gelten V.s Lebensdaten, die ihn zu einem
Zeitgenossen der späten römischen Bürgerkriege
und des frühen Prinzipats machen. Er stammte
wahrscheinlich aus einer Familie kleiner Landbe-
sitzer und studierte u. a. Philosophie und Rheto-
rik in Cremona, Mailand und Rom. In der rö-
mischen Hauptstadt besaß V. ein Haus, lebte zeit-
weise aber auch in Neapel und im kampanischen
Umland. V. bewegte sich in einem Kreis illustrer
Freunde und Förderer, unter denen besonders Kai-
ser Augustus hervorragt. Außerdem zählten Horaz,
 
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